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UJI PELARUTAN FOSFAT DAN PRODUKSI SIDEROFOR DARI 
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Salah satu upaya peningkatan produksi pangan yaitu dengan penggunaan 
pupuk secara efisien. Efisiensi pemupukan salah satunya didapatkan dengan 
pemanfaatan PGPR. Efek peningkatan pertumbuhan tanaman oleh PGPR dapat 
dihasilkan dari satu atau lebih mekanisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui aktivitas pelarutan fosfat dan produksi siderofor isolat-isolat dari 
isolat bakteri penghasil IAA (indole acetic acid). 
 Pelarutan fosfat anorganik ditentukan dengan media Pikovskaya. Produksi 
siderofor diuji dengan pemberian reagen Hathway. Parameter yang diukur adalah 
kemampuan bakteri rizosfer dalam melarutkan fosfat anorganik dan menghasilkan 
siderofor. Analisis data dilakukan dengan uji statistik analisis varian (ANOVA), 
kemudian dilanjutkan dengan uji DMRT. 
Hasil yang diperoleh yaitu ketujuh isolat dapat melarutkan fosfat anorganik dan 
menghasilkan siderofor. Isolat P dapat menghasilkan Indeks Pelarutan fosfat 
tertinggi, sedangkan ketujuh isolat menghasilkan siderofor dengan nilai yang 
relatif sama.  
 


























PHOSPHATE SOLUBILIZATION AND SIDEROPHORE PRODUCTION 
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 One of efforts to increase food production is using fertilizers efficiently. 
Fertilizer efficiency is obtained by the use of plant growth promoting 
rhizobacteria (PGPR). Effect of the increase of plant growth by PGPR can be 
produced by one or more mechanisms. This research were to determine the 
phosphate solubilizing activity and the production of siderophores by bacteria 
producing IAA. 
 Solubilization of inorganic phosphate was determined by Pikovskaya 
medium based on measurements of clear zone. Siderophores production was 
tested by Hathway reagents. The parameter measurements were the rizospheric 
bacteria’s ability on solubilization of inorganic phosphate and siderophores 
production. Data were analyzed using statistical test analysis of variance 
(ANOVA), followed by DMRT. 
 The result show that seven isolates were capable on phosphate 
solubilization and producing siderophore. Isolate P produced the highest 
phosphate solubilizing index, while seven isolates produced siderophores with the 
same relative value.  
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